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Torskeyngel ti1 oppdrett 
Arets yngelproduksjon av torsk i Parisvatnet g i r  etter planen. Fram ti1 21. juli 
er det teke opp ca. 150.000 yngel som no gi r  i merd. Arets yngelproduksjon vil 
vesentleg Vera tilgjengeleg for bruk ti1 matfiskoppdrett sidan utsettingane i 
havbeiteforsaka er avslutta. Matfiskoppdrett av torsk er vorten meir interessant 
att, saerleg grunna bra resultat frH forsak med lys i oppdrett. Dette gjer det 
ynskjeleg i utvida samarbeidet mellom forsking og oppdrettarar for H pr@va ut 
matfiskoppdrett i starre skala. 
Parisvatnet er Havforskingsinstituttet sin yngel- 
produksjonspoll for torsk, lokalisert ti1 Nautnes 
i Oygarden, 6 mil nordvest for Bergen. Pollen 
har ein storleik p i  50.000 m2/270.000 m3 og har 
tilknytta klekkeri og merdanlegg. I h er det den 
niande sesongen med yngelproduksjon i Paris- 
vatnet. Anlegget vart bygd ut i 1986187 med fore- 
mi2 i produsera torskeyngel ti1 utsettingsforsgk, 
fgrst i Masfjorden under "Torsk i fjord" - pro- 
grammet og seinare i QIygarden under "PUSH" - 
prograrnrnet. Totalt er det produsert over 1,3 mill. 
yngel ved anlegget. I tillegg ti1 havbeiteforsgk 
har anlegget Ievert ein god del yngel ti1 matfisk- 
oppdrettarar og ti1 andre forsgk. Utsettingsfors- 
gka vart avslutta med fjorhets produksjon slik 
at storparten av produksjonen i h vil kunna g i  
ti1 forsgk med matfiskoppdrett. Med dette hipar 
vi B f i  i gong ein auka interesse for matfisk- 
oppdrett av torsk. 
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